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ABSTRAKSI
Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku Bank
Sentral, PT. (Persero) Bank Syariah Mandiri harus memenuhi kewajiban untuk
melakukan penilaian kinerja perbankan berdasarkan pada faktor penilaian tingkat
kinerja bank. Oleh karena itu bagaimana tingkat kinerja Bank pada PT. (Persero)
Bank Syariah Mandiri setelah dilakukan penilaian dengan metode CAMELS-MS.
Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana kondisi
keuangan pada BANK SYARIAH MANDIRI pada periode tahun 2004, 2005, 2006.
Data yang diperlukan untuk menganalisis sistem informasi keuangan yaitu:
Neraca periode 2004, 2005 dan 2006 Bank Syariah Mandiri, Laporan Rugi Laba
periode 2004, 2005 dan 2006 Bank Syariah Mandiri, dan Sejarah berdirinya Bank
Syariah Mandiri.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis metode
CAMELS-MS dan analisis Z-Score.
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, maka dapat
disimpulkan bahwa: 1) Berdasarkan perhitungan dengan metode CAMELS-MS dapat
diketahui bahwa tingkat kesehatan PT. (Persero) Bank Syariah Mandiri periode tahun
2004-2005  berada pada predikat sehat. hal ini dapat dilihat dari jumlah total NKF
untuk tahun 2004 sebesar 96,54, tahun 2005 sebesar 96,10 dan untuk tahun 2006
sebesar 98,60. Angka-angka tersebut di atas masih berada pada standar kinerja atau
esehatan suatu bank, 2) Berdasarkan analisis Z-Score diketahui bahwa bank dalam
keadaan yang tidak bangkrut (sehat) artinya berkinerja baik serta mempunyai kondisi
ekonomi yang masih bagus, sehingga dapat dikategorikan kinerja keuangan bank sudah
baik dalam arti bank tidak mengalami kesulitan keuangan.
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, CAMELS-MS, Z-Score.
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ABSTRACT
The specified pursuant to by Bank Indonesia as Central Bank, PT. (Persero)
Bank Syariah Mandiri law have to fulfill obligation to do assessment of performance
of banking of pursuant to factor of assessment mount bank performance. Therefore
how storey level of performance of Bank at PT. (Persero) Bank Syariah Mandiri law
after conducted by assessment with method CAMELS-MS.
Intention of this research is: to know how condition of finance at PT. Bank
(Persero) Syariah Mandiri at period of year 2004, 2005, 2006. Data that is needed for
systems analysis of information of finance that is: balance of Period 2004, 2005 and
2006 PT. (Persero) Bank Syariah Mandiri, Lossy Report of Profit of Period 2004,
2005 and 2006 PT. (Persero) Bank Syariah Mandiri, and the History stand up it Bank
Syariah Mandiri.
Method analyse data used in research is analysis of method of CAMELS-MS
and Z-Score.
From result of research and solution which have been presented, inferential
hence that 1) Pursuant to calculation with method of knowable CAMELS-MS that
storey level of health PT. (Persero) Bank Syariah Mandiri law of period of year 2004-
2005 be at healthy predikat. this matter is visible from full scale of NKF for year
2004 equal to 96,54, year 2005 equal to 96,10 and for year 2006 equal to 98,60.
above  mentioned  Number  still  be  at standard of performance or esehatan of bank
2) Pursuant to analysis of Z-Score known that by bank in a state of which not go
broke of its meaning  have is good performance and also have condition of economics
which still nicely, so that can be categorized by performance of finance of bank have
good in meaning of bank do not find difficulties finance.
Keyword : Performance Financial, CAMELS-MS, Z-Score.
